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P A R A C A L Z A D O S 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. 
PROBLEMAS 
FÜNDflmENTflLES 
Ya decíamos el anterior domingo que 
del Gobierno provisional dependía en 
primer término que la República se 
consolide, mediante la atracción de los 
numerosos elementos que sin tener con 
la Monarquía otro compromiso que ha-
berla considerado como base del orden, 
de la unidad de la Patria y defensa fren-
te a los utópicos ideales extremistas, se 
sienten propicios a prestar a lanueva for-
ma de gobierno el apoyo que debe te-
ner para que su autoridad sea garantía 
de la estabilización del orden y defensa 
de los generales intereses del país. Por-
que es innegable que la instauración de 
la República se debe tanto a la conjun-
ción republicano-socialista cuanto a la 
desorientación y división de los partidos 
monárquicos, y es indudable también 
que el triunfo de aquélla más que al nú-
mero se debió a la organización y disci-
plina de las sociedades obreras. 
Dr. E . C O R T E S 
M E D I O O - D E Ñ T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antcquera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
D r . P E Ñ A 
M E D I C O O C U L I S T A 
DE MADRID 
Pasará consulta los primeros días de 
cada mes en Antequera, en el segundo 
piso de la Clínica Dental 
Trinidad de Rojas, 15. 
Pero el pueblo no está constituido 
unilateralmínte por una clase social, si-
no que lo componen todos los españo-
les, y hay de éstos una parte, importan-
tísima, que está pendiente de las deter-
minaciones y actos del Gobierno para 
decidiise a acogerte a la República, 
lealmente, consiu raudo que si ésta ha 
de imponer sacrificios y nuevas obliga-
ciones, para reparar injusticias y encau-
zar hacia una .solución de armonía y 
equidad el problema social, ha de ser al 
propio tiempo 11 baluarte que ha de 
oponer la razón y el derecho a ideolo-
gías extraviadas, que atenían contra la 
nación, la sociedad y las costumbres se-
culares del pueblo español. 
Problemas fundamentales que el Go-
bierno tiene que afrontar, son el separa-
tismo, el comunismo y la cuestión reli-
giosa. Asunto el primero que este es el 
momento de resolver, dándole a los ca-
talanes, lo mism • que a las demás re-
giones, la máxima autonomía compati-
ble con la soberanía del Estado, pero al 
mismo tiempo haciendo comprender a 
los exaltados que el propio interés de 
Cataluña exige la continuación de la 
unidad histórica de España. Los efectos 
lamentables de esa arriesgada experien-
cia separatista que están queriendo con-
sumar el señor Maciá y sus colaborad. 
res en el Gobierno de la República cata-
lana, los está sintiendo ya la industria de 
aquella región, al rechazar sus produc-
tos el comercio de las demás regiones, 
y esa protesta tácita que se manifiesta 
en no hace r nota de pedido a ningún via-
jante catalán ha de llegar más a lo vivo 
incluso que las medidas gubernamen-
tales. 
El comunismo es una cuestión de po-
licía, pero al propio tiempo de repara-
ción societaria y desarrollo de cultura 
que impida su propagación en el terre-
no 'abonado de la ignorancia y la in-
justicia social que deja morir de hambre 
a los que trabajan. El Gobierno, a lo 
que parece, viene precediendo con ener-
18, L U C E N A . 18 
Casa central: G R A IM A D A 
Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
gía en la represión de los causantes de 
desórdenes y es de espetar que impon-
ga al fin la razón a cuantos traten de 
perturbar el orden fúblico. 
Por ú timo, la cuestión religiosa, en 
la cual tienen los gobernantes actuales 
compromisos políticos que cumplir, es 
un asunto que entraña dificultades cuya 
gravedad no se les ha de ocultar. Pro-
blema es éste que no es el Gobierno 
provisional sino las Cortes quien ha de 
acometerlo, pues el rozamiento a las 
creencias espirituales que siente la ma-
yoría del pueblo español puede dar lu-
gar a la reacción más peligrosa de todas 
para el régimen republicano. Ya los pri-
meros actos que la pasión clerófoba ha 
producido en algunos pueblos, al lasti-
mar sentimientos e intereses creados, ha 
despertado inquietudes que los elemen-
tos más caracterizados y ecuánimes de la 
nueva situación están en e' deber de evi-
tar y aplazar por lo menos hasta que el 
soberana poder del Parlamento dé las 
normas a que ha de ajustarse cuestión 
tan delicada. 
J. E S P E J E L 
DENTISTA 
G O N S U L T H D E 9 A 1 Y D E 3 A 7 
AGUARDENTEROS, 6 
Dr. E . CORTÉS 
EwiallstaengaigaDlajarlzyois 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Larlboisier, de Pai ís . 
Pasará consulta en Anteqnera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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T ^ <J 1 S O 
C I U D A D DE A N T E Q U E R A 
Presenta el mayor surtido en camisas céfiro, otomán y percal 
desde la más alta calidad hasta los precios más baratos. 
Ciudad de Antequera 
Trinidad de Rojas, 31 
DESDE MADRID 
De la Asamblea 
constituyente habrá de 
salir la consolidación 
de la República 
Dedicado muy especialmente 
a ]os republicanos y socia-
listas de Antequera. 
Como no tenia por menos de ocurrir, 
— dada la probidad de los hombres que 
forman el Gobierno provisional de la 
República, la Asamblea constituyente 
hab á de ser convocada para reunirse a 
últimos del próximo mes de Junio. 
Es el menor plazo que pueden to-
marse para la preparación de la convo-
catoria de unas Cortes cuya importancia 
no hay necesidad de demostrar, ya que 
a nadie se le oculta que de ellas ha de 
salir no sólo la consolidación de la Re-
pública, sino tamb en toda la obra legis-
lativa por que se ha de regir en adelante 
la nación española. 
Conviene, pues, que el pueblo se dé 
exacta cuenta de la extraordinaria sig-
nificación que tienen las próximas elec-
ciones y que tenga muy presente que 
los retrógrados,—aferrados al proceso 
de nuestra decadencia,—intentan agru-
parse para defender su ideología.Estan-
do, como lo está, el puebio prevenido, 
perderán el tiempo. Quieran o no quie-
ran, la conjunción republicano-socialis-
ta tiene que ser la salvación de España 
Serán inútiles cuantas maniobras se 
intenten. Ya estamos todos percatados 
de que la acción benéfica de la Repú-
blica llegará lo mismo al campo que a 
la ciudad, a la fábrica que a la Univer-
sidad, al taller que al laboratorio, y este 
conocimiento hará que la defendamos 
con toda nuestra fuerza. Tenemos el 
firme, el inquebrantable propósito de 
sostener a toda costa al nuevo régimen. 
Porque sabemos que la República es 
el orden y la paz, que a nadie debe ins-
pirar temores ni concitar odios. Viene a 
pacificar, a ennoblecer y a redimir a 
España, y por eso todos los españoles 
honrados, sin excepción de opiniones 
políticas ni de creencias religiosas, están 
en el deber imperioso, por lo menos, 
de acatarla. Y reos de lesa patria serán 
quienes ahora, en los albores de este 
régimen regenerador, traten de obsta-
culizar su desenvolvimiento y arraigo, y 
más traidores todavía aquellos que han 
enviado o traten de enviar sus capitales 
al extranjero. 
Hnn sido muchos los que, aferrados 
al régimen del favoritismo y de los pri-
vilegios, se han ausentado de España. 
¡Mejor; por mucho que se lleven no po-
drán llevarse lo más preciado de nuestra 
patria: la vergüenza, el honor y la liber-
tad! Edos, los malos patriotas, se van, 
pero queda un pueblo admirable que 
sabrá, con su trabajo y con su estudio, 
remediar las faltas de los que huyeron, 
como dependientes aprovechados o em-
pleados infieles... 
Vemos estos días que de la prensa de 
la derecha han desaparecido aquellas 
afirmaciones redondas, magníficas, de 
los días subsiguientes al advenimiento 
de la República. Aquellas condenacio-
nes enérgicas... ¡Demasiado pronto se 
les ha acabado el gas béüco a los perio-
distas reaccionarios! E\ os y sus com-
pinches sienten que la República haya 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
C h o c o l a t e s 
í í i | GflSTDjii l 
de la acreditada fábrica de 
M U DE MANUEL DE BUHGOS 
ANTEQUERA 
sido instaurada en esta forma admirable, 
que será ejemplo en la historia de los 
pueblos civilizados. ¡Hubieran preferido 
los saqueos, los atentados y las viola-
ciones! 
Sin embargo, todavía dejan traslucir, 
en cierto modo, sus no sentidos temores 
de que puede venir el l®co, el fantasma, 
el monstruo.el trasgo de nuestro tiempo, 
el comunismo, en fin. Toda persona 
medianamente culta sabe que lo de la 
«República soviética» es cuento infantil, 
como lo de «desterrar la religión>, «su-
primir la propiedad» y «deshacer la fa-
milia»... 
Empleen otros argumentos, si los en-
cuentran; porque éste del comunismo 
no nos produce ni siquiera risa. ¡Asco y 
repugnancia es lo que producen en 
nuestros sentimientos! No tenemos la 
vista tan floja ni nos dejamos influir de 
tal manera por el temor, que una ino-
fensiva liebre llegue a parecemos el 
más feroz de los dañinos. 
Y son tan torpes en su razonamiento 
que aún siguen manoseando la cuestión 
de que el documento que suscribió Don 
Alfonso de Borbón,—faltando nueva-
mente a su palabra,—no implica la re-
nuncia al trono de España. ¡Más les va-
liera emplear otra argumentación! El 
rey, ya lo hemos dicho, al rasgar la 
Constitución el 13 de Septiembre de 
1923, rasgaba con ella el título de su 
magistratura. 
Y es tan mezquino el documento de 
referencia, que más que suscrito por un 
rey, parece la carta de un empleado que 
ha perdido su colocación. 
Sí su conciencia le dice que el desvío 
de España no le será definitivo, su con-
ciencia le engaña, como le engañaron 
sus ministros, sus cortesanos y su bri-
llante aristocracia. La repulsa de España 
para Don Alfonso de Borbón es defini-
tiva, para siempre, eterna. 
¡Ojalá no le pese al Gobierno repu-
blicano el haber sido demasiado gene-
roso con quien hoy se resuelve con ges-
to impertinente e imprudente, que la 
nación entera rechaza por lo que tiene 
E L S O L D E A N I L Q U L R A — fttgkíá — 
de amenaza para la paz y para el bien-
estar de la patria! • j& 
El rey tenía que responder de una 
orgia de sangre y de una francachela de 
oro... ¡Quiera la suerte que no llegue un 
momento en que haya que arrepentiíse 
de haber obrado con una benignidad 
excesiva respecto a los grandes culpa-
b'es. 
Pero, en fia, la República por fuerza 
ha de ser tolerante y generosa, aunque 
esta tolerancia y esta generosidad pue-
dan ser perjudiciales para su salud. Hay 
qup demostrar que somos más grandes, 
más nobles y más gem rosos que los 
enemigos. Ese es nuestro orgullo: ¡So-
mos republicanos! 
Ahora lo que es preciso es que todos 
nos prestemos a defender nuestra na-
ciente República, llegando a la conclu-
f ión de que el que no sea honrado no 
puede ser buen republicano, y que la 
victoria obtenida,—como ha dicho un 
iiustre escritor,—engendra deberes, no 
derechos. 
Téngase en cuenta que se es más 
traidor a la República deshonrándola 
que vendiéndola, y que hoy es obliga-
ción de todo buen español velar por-
que la pureza republicana no se corrom-
pa. Hay que hacer respetar a la Repú-
blica como al honor de nuestras madres, 
de nuestras mujeres, de nuestras hijas. 
La bandera de la unión republicana es 
siempre muy bella, pero no se la debe 
dejar tremolar a personas que puedan 
convertirla en patente de corso. 
No se piense tampoco que la Repú-
blica puede hacer el milagro de reme-
diar en pocos días todos los males co-
metidos por la Monarquía durante tan-
tos años. Por lo pronto, habremos Je 
conformarnos con la extraordinaria ele-
vación de nuestro nivel moral. La Repú-
blica nos ha dado la categoría de ciuda-
danos, de que estábamos desposeídos. 
El bienestar material ya lo iremos to-
cando a medida que se vaya realizando 
la nueva estructuración legislativa, que 
ha de alcanzar y proteger a todos los 
sectores de la vida nacional. 
Esa ganancia moral obtenida la toca-
mos más de cerca los periodistas. ¡Es 
un placer sentarse a escribir y dejar co-
rrer, libre de cortapisas y censuras el 
pensamiento; decir lo que se siente, sin 
peligro de sentir lo que se ha dicho! 
Antes, unos temían que la verdad se 
dijera y otros, por miedo, no se atrevían 
a decir la verdad. Así todos resultaban 
esclavos de la mentira, que es la más 
afrentosa de todas las esclavitudes. 
¡Bendita República que nos concede el 
don inapreciable de la libertad!.. 
Para las próximas elecciones, los hi-
jos de Antequera, nuestros paisanos, 
deben, como en las pasadas, resistir y 
rechazar toda clase de sugestiones y 
ofertas y, sobre todo, saber elegir a 
Quien, además de ser republicano, sepa 
comprenderla y amarla y representarla 
dignamente en la Asamblea constitu-
yente. 
JULIO MACIAS. 
Banco Español de Crédito 
CHPITBL: loo.ooo.ooo de pesetas. :-: BESEBYHS: 54.980.329 
Domicilio Social: Alcalá. 14.— MADRID 
S U C U R S A L D E A N T E Q U E R A 
Cal le I N F A N T E D. F E R N A N D O , 83 
C A U A D E A H O R R O S 
Intereses que se abonan, 4 por 100.— Los ingresos producen interés 
desde el dia siguiente de efectuados. 
CUE r S J X A S CORRI EUM-TES 
A la vbta, con un interés anual de 2 y medio por 100 
C O N S I G N A C I O N E S Á V E N C I M I E N T O F I J O 
A un mes 3 por 100 
A tres meses 3 72 por 100 
A seis meses 4 por 100 
A un año . . 4 por 100 
Rea iza además toda dase de operaciones de Buica y Bolsa, teniendo 
establecida^ CUATROCIENTAS SUCURSALES en España y Marrue-
cos, cuyos servicios pone a disposición de su clientela. 
Poetas antequeranos 
Pensamientos de Don Quijote en 
Sierra TTlorena. A Dulcinea 
La ausencia es aire 
que apaga el fuego chico 
y enciende el grande 
¿Por qué, querida mía, 
Dispuso fiero que te viese el hado, 
Si había de haber un día 
En que de t i alejado, 
Que todos fuera yo más desdichado? 
¿Por qué, que conociera 
Tu angelical belleza, tu hermosura 
De todas la primera, 
Si después noche oscura 
Sólo viera, no viendo mi ventura? 
Mas ¡ay! que sin mirarte. 
Tan sólo encuentro en lo que miro pena, 
Y tanto llegué a amarte. 
Que de pesares llena 
El alma tengo, de tu vista ajena. 
Si aquí la brisa veo 
que el tallo mueve de la flor delgado, 
Mirar iluso creo 
Tu nombre dibujado 
En el espacio, por la flor trazado. 
Si en el monte vecino 
Despide el ruiseñot al sol lejano. 
Oigo en su dulce trino 
Tu nombre soberano. 
Que repite después el eco ufano. 
Si en verde prado miro 
Violetas y amapolas cien nacidas, 
Siempre busco en su giro 
Tu nombre, que, reunidas, 
En el césped escriben esparcidas. 
Por doquiera pensaba 
Hallar tu nombre: y en amor deshecho 
Demente lo buscaba 
Por este mundo a mi pasión estrecho. 
Sin ver que donde estaba er a en mi pecho. 
Que es éste mi cariño 
Inmenso, más que la azulada esfera 
Puro, más que el armiño... 
¡Si que igual me amas viera. 
Qué ventura y placer para mí fuera! 
JOSÉ MORENO F . DE RODAS 
immium mmnm 
G R A N C O L E C C I Ó N 
antonio m a m 
Plaza de S. Sebastián 
La opinión general sigue con interés 
la experiencia municipal de los elementos 
nuevos elevados al sillón edilesco La tala 
de ciertos gastos que vienen arrastrando 
los presupuestos parece bien, salvo 
algunas supresiones que afectan a insti-
tuciones caritativas. 
Sin embargo, se comentan otros acuer-
dos que no son imperativos del cambio 
de régimen, como la supresión del nom-
bre de Romero ^Robledo a la graduada 
que lo ostentó. Si el ilustre antequerano 
tuvo sus defectos o cometió errores, no 
imputables a él sólo sino a su época, no 
son sus paisanos los que deben enjuiciar 
su obra nacional. En la local, si otros 
méritos no hubiera tenido y otros bene-
ficios no hubiera hecho a su tierra y a sus 
paisanos — que sí los hizo — bastaría 
recordar que el único edificio escolar 
expresamente hecho por el Estado en 
Antequera, a él se debió y es el que 
ostentaba sus apellidos. 
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EL CUENTO DE HOY 
mOñ DE TTIADRE 
Claudio Senchal quedó ciego a los 
quince años. Al principio demostró un 
valor sublime, riendo y cantándole a su 
madre, cuya voz quebrábase a veces en 
sollozos mal reprimidos. Más tarde se 
hizo rebelde. La rebeldía llevólo al 
mutismo... Pero al cabo resignóse, y ya 
no quedaba nada de adolescencia gra-
ciosa y del mozalbete musculoso que 
había sido una gran picmesa de la vida. 
A la sazón era un ser anémico, de cuer-
po flaquísimo, de espalda estevada y 
de barba imte. El rostro ío tenía aban-
donado, como casi todos los ciegos, y 
las manos lánguidas no hacían sino des-
cítbir gestos de renunciación. Terminó 
por vivir en un silión. La señora Sen-
chai, sabiendo que su pobre hijo amaba 
a los poetas, leíale versos con una voz 
monótona que lo enervaba: 
—¡Ay, madre! — decíale —. ¿Tú no 
comprendes a Hugo, ni a Baudelaire, 
ni a Verlaine? 
—No, hijo mío—respondía !a buena 
señora—, yo no comprendo nada de 
esos grandes sentimientos ni de esas 
sutilezas de artistas. Nunca he vivido 
sino para ti y por ti. Nunca he podido 
amar a nadie sino a tí. 
Entonces el hijo le tendía los brazos 
y estrechábala con ternura agradecida. 
El sabía todo lo de ella; conocía su ju-
ventud sin alegría, su matrimonio con 
un tipo mujeiiego, su divorcio, tras lar-
gos años de pesares. 
Nuestros destinos se parecen—con-
cluía el ciego—. ¿Para qué te han ser-
vido los ojos, mí pobre madrt? 
—Para contempíarte. 
La alegtía de )a casa era la comida 
del domingo. Asistía a ella un solo in-
vitado, el señor Latiesta, antiguo nota-
rio. Al tiempo de los licores, la señora 
Senchal esquivábase, y el señor Laties-
ta referia historietas divertidas. 
—Tú deberías salir un poco—decía 
el antiguo notario. ¡A tu edad hay que 
tener amistades! ¡Caramba! Tu mamita 
está muy bien; pero tú te disecas, te 
abobas. Tú eres como todos los mu-
chachos, y deberías vivir normalmente, 
Porque, óyeme, las mujeres... 
— ¡Las mujeres... Yo no tendría ami-
gas sino por piedad, por lástima, por 
curiosidad acaso... o por dinero cruel. 
—¡Como todo el mundo, arniguito! 
--Es posible, ¡pero cuando uno está 
eternamente en la oscuridad hace tan 
lindos sueños!... 
De todas maneras, lo cierto es que 
C O R T E S T R A J E S 
Desde 15 pesetas 
ANTONIO NAY1RE0 
Plaza San Sebastián 
AGENCIA DE 
P R E S T A M O S 
RARA 
BÍCO mpoTEcmno DE ESPIMA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facu!tad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude,=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
M A L A G A CORDOBA, -O-(antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
Gran surtido en Abanicos 
para la próxima tempora-
da en 
el joven consistió en asistir a ia comida 
anual que daba el notario en aquellos 
días; y fué. Lo sentaron entre dos chi-
cas, que hicieron de hermanas caritati-
vas. Pilas lo ayudaron a servirse, le 
hicieron beber, y, en una palabra, lo 
mimaron bastante. El salió encantado y 
agradecido; pero las horas pasadas en-
tre las dos personas femeninas que él 
adivinaba bellas, turbóle considerable-
mente. 
Manos acariciadoras habíanse posado 
en las suyas, alientos perfumados y sua-
ves habíanle señalado la presencia en-
cantadora de seres ensoñados y desco-
nocidos a la vez. La tristeza evocadora 
lo invadió entonces. 
La señora Senchal se dió cuenta de 
ello. Desde hacía mucho que la buena 
e inteligente madre espiaba el deseo en 
el rostió del hijo desventurado, que, a 
pesar de todo, le recordaba el rosno del 
padre. Ella temía eso más que nada. Así, 
lo poco que en ese triste joven había de 
hombre, la inquietaba. 
Entonces la madre resolvió combinar 
una noveía paia su Claudio. Tres veces 
semanales Marta, una obrera que traba-
jaba a la jornada, iba a casa de la señora. 
Era una criatura sencilla, que había 
ganado en la escuela provincial un pre-
mio de piano. La señora Senchal la 
había encontrado alguna vez con un 
individuo de dudosa odografía. 
— Es necesario tener alguna afección 
en mi vida—le hubo dicho Marta- . 
Ese señor me ha dicho que se casará 
conmigo... Le gusta la música y yo le 
toco algunos tangos de moda. 
Un día la chica llegó llorando. El tipo 
la había abandonado. La señora Sen-
chal la consoló como pudo e, insidio-
samente, propúsole que acompañara a 
su hijo, por lo que sería bien remune-
rada. En fin, de)ó entrever un plan al 
cabo del cual habría un premio valioso. 
La obrera no había visto jamás a 
Claudio, que vivía en su aposento; pero 
por espíritu de lucro aceptó, aunque 
también había algo de curiosidad 
novelesca. 
Ocho días después la señora Senchal 
presentábala a Claudio como hija de 
una de sus antiguas condiscípulas. 
Mal casada, Marta se iba a divorciar. 
La chica hizo bien su papel; Claudio 
mostróse deferente con una cortesía 
un poco cohibida; pero la visitante 
contratada sentóse al piano y el mismo 
joven terminó por rogarle que volviera 
Le agradaba la música con fruición y 
encontraba en ella un soplo de olvido 
suave y doliente. 
Por la noche el señor Latiesta encon-
tró al ciego más locuaz que de costum-
bre. Cuando su mamá salió, preguntóle 
al viejo amigo: 
—¿Qué tal estoy vestido? Usted 
debería enviarme su sastre... Mamá no 
se preocupa ya mucho, sino de que me 
halle sin resfríos en invierno y fresco 
en verano... 
H. DUVERNOIS 
(Continuará.) 
SALON RODAS 
El próximo jueves 
GRAN P A R T I D O D E F O D T - D A L L 
Por el once fennenino en el 
que figura 
O H i G r - A . 
el «ZanQora» teatral. 
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XELE^OHO 1S4 :=: ANTKCpUERA 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza, 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL DEPÓSITO DE CALLE MUÑOZ HERRtRA, NÚM. 7 
N O T I C I ñ S 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, doña Luisa 
Sánchez, esposa del procurador de ésta, 
don Benito Ramos Casermeiro. 
También ha dado a luz un nene, doña 
Consuelo Aguirre, esposa del director 
del Banco Central en esta plaza, don 
Francisco Vivar Téllez. 
Nuestra enhorabuena. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 25 años ha dejado de 
existir doña Carmen Rodríguez Rus, 
viuda de Calaboz, tía de nuestro apre-
ciable amigo el procurador don Miguel 
de los Reyes Rodríguez. 
Descanse en paz la finada y reciba su 
familia nuestro pésame. 
REGRESOS 
Ha regresado de Madrid donde ha 
tertininado tras de brillantísimos exáme-
nes, la carrera de ingeniero agrónomo, 
nuestro distinguido paisano y amigo 
don Francisco de la Fuente de la Cáma-
ra. Ha terminado con el número uno 
de promoción, puesto que ha mante-
nido en todos los cursos. 
Reciba nuestra más cordial felicitación. 
Después de pasar unos días en Coín 
y Madrid, ha regresado el oficial de la 
Secretaría del Juzgado de Instrucción 
don Bonifacio Bernal, acompañado de 
su bella esposa e hijita. 
A los veintidós años de ausencia, he-
mos tenido el gusto de saludar a nues-
tro antiguo amigo y paisano don Anto-
nio Atanet García, que tiene establecida 
próspera industria en la República Ar-
gentina. 
Le deseamos grata estancia en su 
Patria. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en Jesús; del 4 al 6, en 
San Juan; del 7 al 9, en San Miguel. 
Visite ia gran exposición de 
A B A N I C O S 
que presenta 
MI TIENDA 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
El próximo domingo 10, se hará en 
honor de la Stma. Trinidad el ejercicio 
piadoso que prescribe el reglamento 
de la Cofradía. La hora será a las cinco 
de la tarde, y media hora antes la re-
unión de las celadoras. En la misa de 
seis y media será la Comunión general. 
JUNTA DIRECTIVA 
En junta general celebrada el pasado 
día 30, fué elegida Junta directiva de la 
Federación de Dependientes y Emplea-
dos de Oficinas, quedando constituida 
como sigue: 
Presidente, don Joaquín j^én; vice 1.°, 
don Miguel Cañas García; vice 2° , don 
José Golfín Sevilla; secretario general, 
donjuán Villalba Troyano; vice 1.°, don 
Manuel Barón Cordón; vice 2.°, don 
Francisco Báez Aguilai; tesorero, don 
Francisco AlmendroMartínez; contador, 
don Diego Jiménez Ruiz; bibliotecario, 
don Manuel Ruiz Ortega. 
Deseamos a la nueva Directiva el 
mayor éxito en su gestión. 
m n m im i mi mim 
G R A N C O L E C C I Ó N 
ANTONIO NAVARRO 
Plaza de S. Sebastián 
LA NOVENA DEL SEÑOR DE LA 
SALUD Y DE LAS AGUAS 
En San Juan viénese celebrando, con 
la solemnidad acostumbrada, la novena 
en honor de la veneradísima imagen 
del Crucificado, que tantos fervores ins-
pira al pueblo de Antequera. Siguiendo 
la tradicional costumbre, el día primero 
fué costeada la función por los señores 
Labradores; el segundo, por el Consejo 
de Administración de la Sociedad Azu-
carera; y el tercero por los señores 
Fabricantes de Tejidos de lana. Hoy 
tienen su función los Chóferes y Sir-
vientes, y mañana los Molineros y 
labradores. El día 6, unas señoras devo-
tas; el 7, ios Hortelanos; el 8, los Ope-
rarios de la fábrica de don León Checa 
Palma; el 9, las Lavanderas y Criadas, y 
el 10, los Comerciantes. 
La procesión se celebrará el domingo 
17, por el itinerario acostumbrado, pues 
la Hermandad tiene ofrecimiento de 
que se facilitará el paso de la misma 
por el trozo de calle Infante que aun no 
esté adoquinado. 
BANDERA Y ESCUDO 
Por decreto del Gobierno provisio-
nal ha quedado reconocida como ban-
dera nacional de la República española 
la tiicolor compuesta de tres franjas de 
igual ancho, colocadas horizontalmente, 
roja la superior, gualda la central y mo-
rada oscura la inferior. 
Asimismo ha determinado que el es-
cudo nacional será el mismo que figura 
en las monedas del Gobierno provisio-
nal de 1870, o sea con corona mura'. 
La imprenta El Siglo XX ha adquiri-
do clichés de diferentes tamaños con el 
nuevo escudo oficial, para la impresión 
de cartas, sobres, oficios, etc. 
«COSMÓPOLIS» 
Esta importantísima revista de infor-
mación general, gran mundo y litera-
tura, en la que colaboran los mejores 
escritores y dibujantes, está a la venta 
en El Siglo X X . - Precio: 1.50 
Se ha iccibido el número de Abril. 
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A MARiD, PARA SAN ISIDRO 
En vista del éxito alcanzado por la 
expedición que fué, en autobús, a Bil-
bao para presenciar el partido España-
Italia, y a ruego de varios señores que 
por las circunstancias de entonces no 
pudieron efectuar el «glorioso viaje», la 
Comisión de aquél, organiza un viaje a 
Madiid, también en autobús, para la 
fiestas de San Isidro, saliendo de ésta 
el día 13 a las nueve de la noche, para 
regresar el 17 por la noche. 
Los señores que quieran inscribirse 
pueden hacerlo en el Hotel Universal 
antes del día 10 del actual, previa entre-
ga de una señal de 50 pesetas. 
El precio del viaje será de 105 pese-
tas comprendido el asiento en el auto-
bús y manutención de los dias 14,15,16 
y el almuerzo del 17. 
¡A Madrid cuatro días por 105 
pesetas! 
LA FIESTA DEL TRABAJO 
Con la asistencia de varios miles de 
obreros y empleados, agrupados bajo 
las banderas de diez sociedades, presi-
didas por la de la República, se celebró 
el día primero de mes una grandiosa 
manifestación, a cuya cabeza marchaba 
la Banda municipal, seguida del Ayun-
tamiento en corporación y con mace-
ros. Con las banderas iban los presi-
dentes y elementos directivos de los» 
partidos republicano y socialista y de-
más agrupaciodes gremiales. 
En el campo de deportes se había 
instalado una tribuna, donde se situaron 
las insignias y los oradores que dirigie-
ron la palabra a los manifestantes, que 
ocupaban el campo y sus alrededores. 
En primer lugar habló el médico don 
José Aguila Collantes, alma del partido 
republicano locnl, quien en breves pa-
labras exaltó la significación del acto. 
Le siguieron el obrero campesino Salas; 
el anciano luchador obrerista Ciria; el 
tercer teniente alcalde Vülalba, y el con-
cejal Alvarez; el obrero carpintero Mar-
tínez; el joven abogado fieras Espinosa; 
el primer teniente alcalde García Prieto, 
y, por último, el catediático de la Uni-
versidad Central, don Enrique Ramos 
Ramos. 
Una vez terminado el acto, la mani-
festación se disolvió dentro del mayor 
orden. 
AVISO 
Ponemos en conocimiento de los in-
teresados que desde el día 1.° del ac-
tual hasta el 10 del próximo junio, que-
da abierto el período voluntario de pago 
de la contribución por todos sus con-
ceptos, en las oficinas de la Recauda-
ción, calle Alameda número 6. 
E. MIRET ESPOY.—MADRID 
Cabos de algodón. Correas de cuero, 
pelo camello, balata, algodón y goma, 
Tubos y planchas de goma. Mangueras. 
Engrasadores. Metales antifricción. Lu-
brificantes. Grasas. Valvolinas. 
Representante: J. Cervi Márquez. 
Camisas, desde 3 pesetas. 
Camisas percal, dos cuellos, 5 pesetas. 
Camisas percal extra, 6 pesetas. 
Camisas popelín inglés, 8 pesetas. 
Camisas popelín sedalina, 10 pesetas. 
Camisas sedalina insuperable, 12 pesetas. 
Camisas seda alemana, 12 Pesetas. 
Camisas seda natural, 20 Pesetas. 
l o o v e a s j s r x j H n r o 
L O M E J O R E N C A M I S A S 
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COMPAÑÍA DE REVISTAS 
Es grande la animación que existe 
para la gran compañía de revistas «Ale-
gría Enhart», cuyo debut será el próxi-
mo jueves, estrenándose la aplaudida 
revista en dos actos y trece cuadros 
«Yo me caso con usted», libro de Paso 
y Estremera y música de los celebrados 
maestros Luna y Díaz Giles. 
El abono, dado los precios tan eco-
nómicos, de tres pesetas butaca y dos 
pesetas silla, es numerosísimo. 
A LOS ELECTORES 
Los días 9 y 10 funcionarán en los 
mismos locales donde se establecieron 
los colegios electorales, los tiibunales 
que han de hacer la inscripción de todos 
los ciudadanos mayores de 23 años, 
que no se hallasen inscriptos en el 
Censo. En las oficinas de la Junta M u -
nicipal se podrán pedir informes antes 
de los días expresados. 
PRÓXIMA VERBENA 
Para el próximo día 16 y en el Salón 
Rodas, organiza la veterana sociedad 
Antequera F. C , una gran verbena, 
cuya entrada será por invitación, y cuya 
fiesta según hemos oído, superará este 
año a las celebradas en anteriores, ya 
que la comisión organizadora está dis-
puesta a revestirla de los mayores atrac-
tivos. 
CASIMIRO SOLER.--BARCELONA 
Cojinetes radiales y de transmisión a 
bolas. R. B. F. 
Representante: J. Cervi Márquez. 
SALON RODAS 
El jueves, a las 9 y media 
¥o me caso con usied 
Grandioso éxito de la compañía 
ftLEQRIfl eNHñRT 
La Cscuela de 
Artes y Oficios 
En la última sesión municipal, se ha 
acordado la supresión de la Escuela de 
Artes y Oficios. Hace años veníamos 
propugnando la creación de tal centro, 
por entender era necesario para que las 
clases no pudientes encontraíen los me-
dios de recibir esa enseñanza. 
La póstuma donación de una casa y 
bienes, hecha por el infortunado señor 
García Gómez, contribuyó a la creación 
que se proponía hacer el Ayuntamiento 
de entonces, y la Escuela ha venido fun-
cionando, sin que el resultado de su 
labor haya sido en la cuantía que se 
esperaba obtener, justo es reconocerlo. 
Pero, si bien no se ha logrado nada 
en la enseñanza técnica, por falta de 
preparación y estimulo para los alum-
nos, o por lo que sea, algo por lo me-
nos se ha facilitado en el de la artística, 
a pesar de no haber tampoco otros es-
tímulos que la afición, que ha dado el 
fruto de desarrollar las aptitudes de un 
grupo de muchachos de la clase media 
y obrera, que al cesar las clases han 
de verse privados de continuar las prác-
ticas que vienen efectuando con apro-
vechamiento. 
Por esta r?zón, al menos, la Escuela 
no debe desaparecer, sino reorganizarla 
de acuerdo con la experiencia y de 
modo que no sea oneroso para el Mu-
nicipio, contando con que la fundación 
García Gómez debe mantenerse para 
los fines que se instituyó. 
Pedimos, pues, sin apasionamientos 
de ninguna clase, que el Ayuntamiento, 
que cuenta con valiosos elementos para 
los que la cultura es preocupación pri-
mordial, vuelva sobre el acuerdo, es-
tudie el caso y resuelva la reorganiza-
ción que estime necesaria para que no 
desaparezca el único centro de ense-
ñanza artística de Antequera. 
M u n i o . 
NA se devuelven los originales, ni gcercé 
de tilos se *Qstiene correspondencia. 
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MADRID BARCELONA 
CHAPAS, C A N A L E T A S , T U B E R I A S , D E P O S I T O S 
CHIMENEAS, C A N A L O N E S 
Agencia, y almaGén.: "LjuoensL, 21 
Se facilitan presupuestos gratis, con madera incluida 
vida m u m c i P A L 
La sesión del miércoles 
Esperando al alcalde que había ido a 
Málaga para asistir a la reunión de 
alcaldes de la provincia convocada por 
el gobernador, transcurrió largamente 
la hora marcada, aumentándose con 
ello la impaciencia del público q- e 
llenaba el salón de sesiones. A! fin se 
decide comenzar bajo la presidencia del 
primer teniente, y durante la lectura del 
acta llegó el alcalde, ocupando su pues-
to. Están presentes veinticinco ediles. 
Antes de aprobar el acta anterior, el 
señor Vázquez llama la atención sobre 
que no figura el acuerdo de quitar el 
nombre de Romero Robledo a la escue-
la graduada número 1, y el secretario 
dice que no recayó acuerdo, pero que 
puede tomarse en esta sesión, y asi se 
hace sin ninguna protesta, aprobándose 
también el acta. 
Toman posesión los concejales don 
Baldomero Tapia Pardo, don Agustín 
Blázquez Pareja, don Leonardo Viar 
Flores y don Mariano Cortés Tapia. 
Se aceptan las cuentas presentadas 
y certificaciones de obras. 
Se lee una solicitud de los vecinos de 
Bobadilla (estación) pidiendo la crea-
ción de escuelas en aquella barriada, 
teniendo el piadoso recuerdo de soli-
citar al propio tiempo que cuando se 
establezcan esas escuelas nacionales no 
se deje en desamparo al antiguo maes-
tro don Manuel Granados que desde 
hace muchos años ejerce allí; se pide 
además se solucione el abastecimiento 
de aguas, se adoquinen o empiedren las 
calles, se habilite un lugar para verte-
dero de inmundicias y se cree la plaza 
de barrendero; se inspeccionen el pan 
y las carnes; se vigile el alumbrado 
y se establezca el teléfono. 
El señor Sanz, tomo concejal del 
distrito a que corresponde Bobadilla, 
apoya la petición, pidiendo se nombre 
una comisión que estudie las mejoras 
que pueden llevarse a cabo inmedia-
tamente. 
El señor Vidausreta dice que siendo 
alcalde se propuso que el médico de 
aquella estación inspeccionara las reses 
que se sacrificabdn, pero a ello se opu-
sieron los veterinarios. Opinan otros 
señores, y se acuerda que la comisión 
de Abastos se persone en dicha barria-
da y en unión del médico informe sobre 
todas las peticiore>. 
Se da cuenta de una petición de 
Manuel García Aguila, que solicita el 
auxilio de 60 pesetas para pago del 
título de bachiller, acordándose de 
conformidad. 
Otra del director de la Banda de Mú-
sica, don José O tega López, fundada 
en desgracias de familia, se deniega, y 
se acuerda dar 25 pesetas a María Sán-
chez Lafuente, que pide socorro para 
llevar a un hijo enfermo a Granada. 
Se da lectura a una moción del señor 
Vázquez que propone la creación de 
cuatro escuelas, en la población, para 
las que existen locales disponibles, así 
como otras dos, mixtas, en la Azucare-
ra y Ribera, para las que hay ofrecidos 
locales gratuitamente por los señores 
don José García Berdoy y don Bernar-
do Laude, respectivamente. 
El señor Vidaurreta se adhiere a la 
propuesta y el secretario hace conside-
raciones legales, en vista de las cuales 
se acuerda que la Junta local de Ense-
ñanza informe con urgencia, y que el 
interventor municipal estudie la posibi-
lidad de hacer las transferencias de 
crédito que propone el señor Vázquez, 
S A S T R E R I A 
U GRANADINA 
Especialidad en trajes 
para caballero, de eti-
queta y para niño. 
Esmerada confección 
PBEC10S S O i n e i n E H T E E C O H I Í i n i C f l S 
Infante D. F e r n a n d o , 7 
para atender a los gastos que origine la 
creación de dichas escuelas. 
Dase lectura al informe emitido por 
los concejales señores Carrasco, Luque 
y Velasco Dorado, sobre las obras que 
se vienen ejecutando en el cuartel de 
la Alameda, y en el cual reconocen que 
el contratista tiene efectuadas más 
obras que las certificadas y que el ma-
terial y condiciones técnicas de lo 
ejecutado reúnen las garantías exigidas 
para esta clase de trabajos. 
El señor Vidaurreta dice que el infor-
me se refiere sólo a la parte técnica, y 
que como él interesó que informase 
también de la tramitación de la contrata, 
cuyo aspecto jurídico se había puesto 
en entredicho, protestaba de que no se 
hubiere hecho así. El señor García 
Prieto dice que a la minoría socialista no 
le interesa ya esa investigación, pero el 
exalcalde pide que la comisión amplíe 
en tal sentido su informe y se publique 
el resultado. 
Se lee un extenso informe de la ma-
yoría republicano-socialista sobre cese 
y nombramiento del personal depen-
diente de las oficinas y arbitrios, alcan-
zando la combinación a unas 60 plazas. 
Asimismo se propone la convocatoria 
de oposiciones para cubrir las plazas 
en propiedad. El secretaiio llama la 
atención sobre el criterio del Gobierno 
provisional de que no se remuevan los 
cargos del personal que cumpla su de-
ber, aunque naturalmente el que trata 
de sustituir la comisión es interino, y 
asimismo que está prohibido por la 
legislación vigente que los nombra-
mientos recaigan en personas que ten-
gan parentesco con los concejales. Dice 
que ignora si se da alguno de estos casos 
en los propuestos, y como nadie alega 
en contrario, queda aprobada la propo-
sición. A indicación del primet teniente 
se acuerda prorratear el impoite de los 
jornales correspondientes de las plazas 
de Arbitrios, que se reducen, entre los 
que quedan y vienen ganando 3 y 3.50 
péselas, y que la comisión estudie el 
modo de aumentar hasta cinco pesetas 
esos jornales. 
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r Jarabe de 
Lo inapetencia es 
fatal porque debi-
lita el o r g a n i s m o 
e n f e r m á n d o l o . 
Para adquirir buen ape-
tito, recobrar las fuerzas 
perdidas y alejar toda 
posibilidad de anemia y 
tuberculosis, basta el uso 
de este reputado tónico 
vital izador, aprobado 
por la Real Academia de 
Medicina y con cerca de 
medio siglo de éxito cre-
ciente. . i 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Se acuerda sustituir a don Manuel 
Nogueira, agente del Ayuntamiento en 
Málaga, por don Antonio Baeza Jiménez. 
Se acuerda pase a la comisión jurídi-
ca los informes del letrado consultor 
acerca de recursos entablados por don 
Francisco Jiménez Platero. 
Se lee el orden numérico de conceja-
les y el nombramiento de los alcaldes de 
barrio y pedáneos, hecho por la Al -
caldía. 
Pasan a las comisiones respectivas 
propuestas sobre supresión de los arcos 
de hierro del paseo y conducción de 
aguas hasta el Cementerio. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor García Prieto pide se averi-
güe si el convento de la Trinidad perte-
nece al pueblo, para establecer escuelas 
en ese edificio, y asimismo que se ob i -
gue a las monjas de Madre de Dios a 
hacer la injerencia de csños en el nuevo 
alcantarillado de algunas casas de su 
propiedad y a reparar el muro de su 
convento por calle Cantareros. También 
pide se suspenda él funcionamiento de 
la Escuela de Artes y Oficios, y se enta-
bla discusión sobre la procedencia de 
ello, acordándose al fin supiimir ese 
centro, así como conceder nuevo plazo 
de un mes a todos los propietarios que 
no hayan efectuado las injerencias, pa-
sado el cual el Ayuntamiento las hará 
por cuenta de aquéllos. 
El mismo teniente de alcalde propo-
ne la suspensión de las gratificaciones 
de casa que se vienen pagando al capi-
tán de la Guardia civil, al juez de Ins-
ttucción y al comandante militar, así 
como los gastos que se hacen para 
funciones religiosas, subvenciones a 
cofradías, a las Siervas de Maiía y a las 
monjas de las Recoletas, y cultos en el 
hospital, y que todas estas economías 
se transfier?n para atenciones de ense-
ñanza. También propone se revisen las 
jubilaciones que viene abonando el 
Ayuntamiento. Todo se aprueba sin 
protesta de ningún concejal... 
Por último, el señor Vázquez propone 
que las escuelas graduadas se denomi-
nen en lo sucesivo: la número i , «Pé-
rez Galdós»; la número 2, «Joaquín 
Costa», y la número 3, «Giner de ios 
Ríos». 
Así se acuerda, y se levanta la sesión. 
PROGRflTTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XIII, hoy do-
mingo, de cinco a siete de la tarde. 
I.0 Pasodoble «El Gai{ero>, por 
L. Torregrosa. 
2. ° Foxtrot «Suspirando», por R, 
Walsmay. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «Alma 
de Dios», por J. Serrano. 
4. ° Canción «La Maja devota», por 
R. Yuste. 
5. ° Tango «Fascinador», por L. 
López. 
6. ° Pasodoble «Todo el año es 
carnaval», por E. Rosillo. 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
1 Para 'papel de cartas, sobres, etc., 
E L SIGLO X X 
Lo que debe decirse 
Q ie en la propaganda para las elec-
ciones municipales no se haya dicho 
por el partido repub'icano a los electo-
res cuál es el credo de ese partido en 
cuanto a política nacional, nada tiene 
de extraño, porque la misma limitación 
de la función concejil, justificaba esa 
omisión, que, por otra parte, no era 
«premiante subsanar porque todavía era 
moná quka en nuestra nación la forma 
de gobierno, y cabía, por tanto, conden-
sar todo el programa en una sola pala-
bra: Repúb'ica. 
Pero ya ha desaparecido de España 
la Monarquía; el país está regido por un 
Gobierno provisional y se avecinan'las 
elecciones de Cortes Constituyentes, en 
las que ha de ser discutida y aprobada 
la constitución que ha de regir al Estado 
español. 
En esa constitución ha de determi-
narse necesariamente si la República 
española ha de ser unitaria o federal. 
¿Ha llegado, por tanto, el momento de 
que el partido republicano de Anteque-
ra diga cuál de esas dos soluciones re-
publicanas defiende? 
X. 
p e p o R i e s 
Hoy a las cuatro y media de la tarde 
tendrá lugar un partido amistoso entre 
los equipos Club Recreativo del Car-
men, de Málaga y Antequera F. C. 
Tenemos noticias de que el club 
malagueño desplazará a ésta sus mejo-
res elementos para alinearlos frente al 
titular, por lo que seguramente este 
encuentro dejará grato recuerdo en la 
afición, ya que los muchachos del Ante-
quera, jugarán como siempre con el 
mayor entusiasmo, por conseguir la 
victoria. 
La sociedad Antequera F. C. contrata 
por un tanto alzado sin las formalidades 
de subasta o concurso, la colocación de 
anuncios en el campo de su propiedad, 
próximo a terminarse. 
Los anuncios.bién a base de cerámica 
o pintados al aceite, deberán fijarse en 
la parte de valla que da frente a la 
explanada del paseo, y en los cuatro 
lados interiores, como asimismo en la 
valla que separa el terreno de juego de 
la parte destinada a los espectadores, 
la que será de cuenta del rematante. 
Los pliegos de condiciones se en-
cuentran de manifiesto en la Secretaría 
de la Sociedad, durante los días 4 y 5 de 
los corrientes y las propuestas han de 
formularse el día 6 del actual, en pliego 
cerrado, antes de las siete de la tarde, 
al objeto de qüe la Junta directiva, re-
suelva en la reunión que acto seguido 
ha de celebiar. 
E L S O L D E AN I E Q U E R A 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
HALLAZGOS 
En la Jefatura de Policía están a dis-
posición de;quienes acrediten su perte-
nencia, un aniilo de oro, con iniciales, y 
un abriguito de niño. 
SE ALQUILAN 
pisos independientes, con agua corrien-
te, en calle Romero Robledo, 17. 
SE ALQUILA 
la casa número 8 de calle Camberos,por 
pisos. Razón: tienda «La Estrella». 
¿TIENE MÁQUINA DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú», y no 
usará otras. Dan magnífico resultado. 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
Or vttnt* mm la librería «El Siqlo XX>. 
D E MODAS 
CATÁLOGOS MENSUALES 
Distinctión 1.— 
La Mode idéale 1.50 
La Mode chic 2.— 
Record 2 — 
Weldon's (Ladies) 2.— 
TRIMESTRALES 
Weldon's (Fashions) 2,— 
Tailleurs-Manteaux 2.25 
Saisons 2.50 
La Mode du jour 2.75 
DE TEMPORADA 
París Elegante 4.— 
Fashion Book 4.50 
L' Elegance femenine 4.50 
Stella 4.50 
Toute la Mode 4.75 
Smart 6.— 
Star 6.50 
ESPECIALES PARA NIÑOS Y NIÑAS 
Modes d' Eafants 
Nos Enfants 
París Enfants 
2.25 
2.75 
4.50 
Para impresos e c o n ó m i c o s , 
E L SIGLO X X 
P a r a impresos de lujo, 
E L SIGLO X X 
Para libros de recreo y estudio, 
E L SIGLO X X 
P a r a libros escolares, 
E L SIGLO X X 
P a r a a r t í c u l o s de oficinas, 
E L SIGLO X X 
P a r a libros de contabilidad, 
E L SIGLO X X 
P a r a toda clase de libros. 
E L SIGLO X X 
De venta en «El Siglo XX». 
SUPERÜflBBOMHTE OHIYEBSílL 
Ahorra el 30 o/0 de gasolina 
S E S O L I C U A N A G E N T E S 
E N T O D A A N D A L U C Í A 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O : 
Ei i lalp E. k AmlMo 
:-: Sanlúcar de Barrameda :-: 
REPRESENTANTE E N ANTEQUERA: 
M A N U E L O t BURGOS GARCIA 
iOIGA USTED. . . ! 
- EN LA 
Casa Nuevo 
se están recibiendo los nuevos modelos 
en sombreros y gorras para la próxi-
ma temporada. 
No hay ni que decirio, pues todo el 
mundo lo sabe, que los artículos de 
esta casa son los más modernos y sus 
precios los más baratos. 
No pierda tiemp» y a p r e s ú r e s e a 
visitarnos. 
Casa Nuevo 
E S T E P A , 33.—ANTEQÜERA 
Sucursal en ^rchidona 
General Alcántara, 20 
Serán publicados cuantos trabajos orU 
ginales s*. nos remitan, si el Consejo de 
Redacción los juzga admisibles. 
DE VlEFjndS 
ñ V I E R N E S 
Movimiento de po-
blación en la semana. 
Los que nacen 
Dolores García Ortiz, Joíé Hidalgo 
Mora, Luisa González Cherino, Jeté 
Madrigal Cuberos, Antonio Roj^s Gil, 
Antonio González Pacheco, Rosarlo 
Entrena Ramos, María Huenas Benítez, 
| Isabel Díaz Naibona, Gregoilo Sánchez 
j Paneque, Juan Aguileia Ariza, María 
García Pedraza, Aionso Chacón Gómez, 
Juan Martín Cortés, Francisca Carrasco 
Gallardo, josífa González Beimúdez, 
Antonio Gallardo Lupión, Rafael Ruiz 
González, José María Ramos Sánchez, 
José Rodríguez Arroyo, Esperanza Ber-
mejo Agudo, Manuel Román Pérez, 
Rosario González López. 
Varones, 13.—Hembras, 10. 
Los que mueren 
Pablo Agui'ar Hurtado, 16 años; Ma-
nuel Leiva Gómez, 6 meses; Serafin 
Prados Ortega, 63 años; José Torres 
Toval, 83 años; Carmen Rodríguez Rus, 
75 años; María Gómez Garrido, 85 años; 
Jerónimo Adalid Corbacho, un año; 
Miguel Lara Hurtado, 70 años; Carmen 
García Guerrero, 3 meses; María Alar-
cón Sánchez, 16 años. 
Varones, 6 —Hembras, 4. 
Total de nacimientos , . 
Total de defunciones, . . 
23 
10 
Diferencia en favor de la vitalidad 13 
Los que se casan 
José Ruiz Benííez, con Rosario Cañe-
ro Diez dé los Ríos.— José Montesinos 
García, con María Ríos García.—Vicen-
te Campos Cabello, con Carmen Peralta 
González. 
Para grandes y chicos 
Compre en «El Siglo XX> el gran 
diario gráfico madrileño, «AHORA»; la 
amena revista de información mundial 
«ESTAMPA»; el humorístico semanario 
«GUTIÉRREZ»; la mejor publicación 
cinematográfica «FILMS SELECTOS»; 
la colección teatral «LA FARSA»; la 
económica revista literaria «NOVELAS 
V CUENTOS»; la interesante «NOVE-
LA DE HOY»; los simpáticos «MA-
CAQUETE» y «PINOCHO», y otra 
porción de revistas, periódicos, novelas, 
etcétera. 
Acuérdese de que «El Siglo XX» se , 
ha trasladado a esquina de Tercia, frente 
al casino. 
— Página 10.• E L S O L D E A N T E Q U E R A 
L f l E S T B E L L n 
Tiene gran surtido en artícu-
los de Ultramarinos y Colonia-
les todos de primera calidad. 
L H E S T B E L L O 
Quincalla, paquetería, bisute-
ría, juguetería, géneros de 
punto, loza y cristal. 
Manteca de Arias, clase fina, lata de 400 gramos, 4.25 pesetas. 
Manteca de Arias, clase fina, lata de 2 kilos, 12 pesetas. 
Manteca de Benigno Gil, lata de 400 gramos, 3.50 pesetas. 
, Manteca de Benigno Gil, lata de 2 kilos, 11.75 pesetas. 
A N T O N I O G A R C I A R O S A S 
INFANTE D. F E R N A N D O , 20 Y TRINIDAD DE R O J A S , 1 
O A É> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
Mantecados, Roscos 
y Alfajores 
P A R A M E R I E N D A S : 
Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos . » » 3.25 
250 » » » » l-70 
UN BUEN SURTIDO 
en 
DEVOCIONARIOS. 
C R U C I F I J O S . 
R O S A R I O S . 
M E D A L L A S . 
E S T A M P A S . 
P i l i tas para 
agua bendita. 
De venta en «El Siglo XX». 
E L S I G L O X X 
I M P R E N T A L I B R E R I A P A P E L E R I A 
I Participa a su numerosa clientela que ha 
trasladado su establecimiento y talleres, a calle 
Infante Don Fernando 
ESQUINA A LA DE LA TERCIA 
FRKNTE AL CASINO 
